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La Geo-demografía está llamada a convertirse en la disciplina del siglo XXI y, de los muchos te-
mas que aborda, el de las migraciones (con sus multiplicidad de categorías y tipologías) y el de la 
movilidad serán los dos de mayor y más creciente interés en el actual contexto de cambio global. 
Por esta razón el primer término al que hay que ligar a la obra que presentamos es oportunidad 
y segundo, necesidad. Oportunidad en cuanto que la demanda de estas reflexiones es creciente y 
necesidad en cuanto respuestas a las preguntas cómo, cuánto, porqué y dónde que sobre este im-
portante fenómeno geo-demográfico. Estas preguntas se las formulan la sociedad, los políticos y 
los agentes económicos y los científicos sociales debemos ofrecer respuesta: tal es el objetivo que 
esta obra alcanza. 
En este contexto el –adelantamos- imprescindible libro coordinado por Josefina Domínguez-
Mujica titulado Global Change and Human Mobility publicado por la IGU / UGI y Springer en 
su serie Advances in Geographical and Environmental representa una reflexión de singular interés 
sobre la movilidad humana y migraciones en un contexto de globalización y de cambios –de pro-
fundos cambios- a los que ésta conduce. 
La obra a lo largo de sus casi cuatrocientas páginas describe, cuantifica analizan causas y con-
secuencias de la movilidad y las migraciones, primando en todos los trabajos, la perspectiva 
espacial.
El capítulo primero, escrito por Armando Montanari y Barbara Staniscia es de destacar. En él, 
partiendo de la movilidad humana como el núcleo de la discusión y como fenómeno que ha 
revolucionado el mundo global, en su dimensión política, económica, tecnológica, se sientan las 
bases teóricas y de las migraciones y la movilidad humana en las ciencias sociales a lo largo de 
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la historia reciente: desde las migraciones ligadas al desarrollo urbano en los años sesenta y del 
pasado siglo XX, hasta las teorías sobre la inmaterial y las movilidades virtuales. 
De no menor interés es el capítulo de Daniel Goler and Zaiga Krisjane en el que se aborda el papel 
de la crisis financiera y económica mundial, así como la transición post-socialista en relación a 
las migraciones en Europa. Estas migraciones transnacionales, fundamentales para entender el 
desarrollo socioeconómico y territorial y el fortalecimiento de vínculos internacionales entre los 
diferentes países (tanto lo de origen como los de acogida o destino) deben ser analizadas a la luz 
de una nueva perspectiva transregional con el fin de reforzar la cuestión espacial.
En el capítulo tercero Dirk Godenau y Ana López-Sala reflexionan sobre la conexión entre mi-
gración y fronteras al considerar el papel que se le da a éstas a la hora de analizar la movilidad, 
con análisis del control migratorio como telón de fondo. El caso español es paradigmático para 
estos autores y permite plantear una serie de consideraciones sobre el alcance que puede tener el 
estudio del control de fronteras en el desarrollo de la teoría de la migración.
El continente europeo cuenta en la obra con diferentes trabajos, tales son: la integración de los in-
migrantes en Francia, abordada desde la perspectiva geográfica (Yann Richard, Mathilde Maurel 
y William Berthomiere); la inmigración tailandesa femenina en Chequia frente a los trabajado-
res checos migrantes (Daniel Sanajdr y Dusan Drbohlav) o la movilidad laboral a Reino Unido 
(Anna Irimia y Gabor Michalk).
Dos trabajos están referidos al continente europeo. El primero es el de Josefina Domínguez-
Mujica, Ramón Díaz-Hernández y Juan Parreño Castellano que se ocupan de la migración al 
extranjero como vía para avanzar los jóvenes en España espoleados, por la crisis financiera a los 
largo del periodo 2008-2013. El segundo: el de Birgit Glorius analiza en este mismo contexto el 
cambio económico y social sobre el tema de los nuevos “trabajadores invitados” de España, que 
tienen Alemania como destino. 
Las migraciones estudiantiles son analizadas para el caso de Barcelona por Cristóbal Mendoza y 
Anna Ortiz y la movilidad internacional de estudiantes brasileños en Portugal y el papel del Go-
bierno y la Universidad de Brasil por María Lucinda Fonseca, Sonia Pereira y Juliana ChattiIorio. 
Finalmente la globalización de las zonas rurales es abordado en los trabajos de Birte Nienaber so-
bre los migrantes internacionales en las zonas rurales alemanas y Úrsula Roos sobre las relaciones 
causales entre la dinámica económica y la migración, tomando Rumania como estudio de caso.
En relación al continente americano se analizan tres temas de desigual significación y perfil: los 
enfoques, conflictos y tendencias en relación a las políticas de inmigración y modelos de inte-
gración en Canadá (Víctor Armony); los patrones residenciales y sociales y la cohesión de las 
migración latinoamericana, a partir del caso de Argentina, abordado por Susana María Sassone 
y, para Norteamérica, Miguel Glatzer y Tara Carr estudian el fenómeno del “acompañamiento del 
extraño” en un contexto de impasse político y restricciones migratorias,
Otro de los temas tratados en la obra son los desafíos que enfrentan las mujeres refugiadas (Sine-
hlanhla Memela y Brij Maharaj).
Finalmente la movilidad humana como estrategia frente a los riesgos volcánicos se aborda en el 
trabajo de Judite Medina do Nascimento, Claudio Moreno-Medina,Alexandre N. Rodrigues y 
Herculano Dinis para el caso de Ilha do Fogo (Cabo Verde).
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En suma la obra analiza un variado conjunto de temas (integración, políticas migratorias, movi-
lidad estudiantil, movilidad laboral, movilidad por razones de catástrofes naturales, migraciones 
recientes en ámbitos rurales, perspectiva de género, migraciones de refugiados), referidos a dis-
tintas escalas y a diferentes áreas geográficas: predomina los trabajos sobre Europa (Alemania, 
España, Rep. Checa, Rumania, Francia, Portugal) y América (con estudios sobre Canadá, EEUU, 
Argentina), en menor medida sobre África (continente que analiza los estudios de caso de dos 
muy singulares países en el contexto continental: Cabo Verde, Sudáfrica), apareciendo escasa-
mente representados Asia y Oceanía. Los trabajos son, asimismo, abordadas desde distintas pers-
pectivas teóricas. Estas temáticas, escalas y enfoques teóricos son complementarios y confieren al 
trabajo un singular carácter y una espacial significación. 
